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全面论述中国东南文化经济的学术力作———《透视中国东南：文化经济的整合研究》评介
研究中国东南这个巨系统，如果没有选准角度，必
定迷茫而无所是从。著者凭借其深厚的学术修持，独辟
蹊径，大胆创新，以经济文化融合为切入点，并且立足学
术前沿，运用“生态学”理论研究中国东南经济文化现
象，提出了“中国东南文化经济生态”的新观点，著者认
为中国东南文化经济之所以构成一种区域生态，是因为
文化经济作为联体存在的社会现象本身具有互动生成
的关系。如果说文化在广义上涵盖了人类的一切创造、
传承及其成果，它体现于人类的创造物和人类的自身活
动，那么经济则可以相应地看作是以生产为起点，包括
生产、流通、分配、消费四个环节在内的全部人类活动。
根据这种认识，则中国东南文化便意味着生活于中国东
南区域中的人们所承袭的历史文化积淀以及依此基础
所进行的新的创造过程、成果；同样道理，中国东南经济
是发生于中国东南区域内的具备了生产、流通、分配、消
费四环节的人类活动。如此一来，则中国东南文化与中
国东南经济之间一开始就存在由此达彼的桥梁，因为在
形态上两者都体现为人类活动过程与成果，这说明其间
存在着彼此联体的客观可能性。在一定条件下，这种可
能性可以转化为现实性，当转化成为一种事实的时候，
中国东南文化经济生态也就孕育生成。《透视中国东南》
正是以“中国东南文化经济生态”为主旨贯穿始终，故而
其论述让人耳目一新。
二、根据具体的对象，把多学科的研究方法结合起
来，进行细致而深入的考察、剖析。
该书不仅在谋篇布局上注意整体的关系，通过高屋
建瓴的审视和全方位的把握，揭示东南文化经济的历史
脉络及其内在动因、发展规律，而且进行具体的深入分
析，体现了深厚的学术功力。作者认为，东南文化经济的
发展历史本身存在着整合与离析的关系。“整合”就是文
化经济生态中的诸种要素由于时代的原因和社会的需求
发生重组，因为重组之后的诸要素具有内在的整体联系，
形成合流趋势。“离析”指的是一种文化经济形态因其主
体的运作与环境的刺激而分化出新的因素并且逐渐生
长、最终相对独立。基于社会发展是一种自然历史过程的
认识，本书作者通过大量事实说明东南文化经济生态的
整合与离析的辩证关系。作者在深入考察之后指出，中国
东南区域所固有的传统文化虽然具有很深的社会基础，
但最终还是不可能维持原来的状态，西方文化与中华文
化在东南区域发生碰撞，从而造成了新的整合与离析。当
今社会，东西方文化经济之交流更加频繁，中国东南区域
作为开发商较早关注的地方，面对着大量的各种各样的
文化经济信息，不可避免地要出现多元的文化经济整合，
也不可避免地会发生新的文化经济之离析。
三、紧紧围绕专题，通过历史追踪和富有时代精神
的多角度解读，展示中国东南文化经济的深厚内涵。
《透视中国东南》从东南文化的自然基础到社会基
础，从宗族繁衍到海上交通，从海上贸易到五口通商，从
移民侨居到台海关系，从理学教育到民风习俗、宗教信
仰，从方言流迁到文学艺术，逐步展开其论题，显示了历
史与逻辑的相互统一。《透视中国东南》一书不但各专题
间遵循历史与逻辑相统一的方法，重视整体与部分的协
调，而且专题内部保持发散思维与收敛思维之间必要的
张力，贯彻史论结合的原则，各专题既考察历史沿革，又
注重理论升华，使各专题在扮演整体有机组成部分功能
的同时，又相对独立。比如在宗教专题中，作者首先精炼
地介绍东南道教流变史，总结出道教文化在东南传播的
地域特色。并且在全面概述东南各宗教状况后，紧扣主
题，阐明宗教与经济文化的互动。层次分明，条理清晰，
有助于读者从纵横交错中产生历史感与时代感。
四、充分重视考据，旁征博引，慎重地运用经典文献
和调查资料，从而使全书具有一种独特的文化厚重感。
这部宏篇巨著，不仅有详细的页下脚注，而且不泛
详实的数据图表；不但广泛引用经典著作与已有的理论
成果，而且注重收集县志、府志、奏折、族谱、宗谱以及调
查报告等原始文献，更可贵的是作者进行画龙点眼的概
括总结，将史料价值与理论价值美妙地统一起来，使论
述准确生动。从一定意义上说，《透视中国东南》是一部
研究东南文化经济的“百科全书”式的学术著作，它既可
以满足一般读者从整体上把握东南文化经济的要求，也
可以适合专家学者从中找到许多有待深入研究的领域，
比如在东南大文化圈下研究各省文化与经济的互动整
合；东南的经济建设、宗教与其他文化形态相互关系之
传承等。
《透视中国东南》把握了时代发展的脉搏，其论析之
用语相当流畅，又具有思想深度，堪称雅俗共赏。该著以
经济文化生态的理论视角力图整合东南经济文化，实现
经济文化的良性互动，由自为状态上升到自觉状态，从
而高扬东南人民的主体创造精神，理性定位东南，持续
深入开发东南。
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